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,GDGH N 0LQ 0D[ Average S.D. &9 6NHUURU .HUURU .6
([SHULPHQWDO 28 13   1.013     0.000
Control 28 14 18 15.29 1.301 8.508 1.403 î 0.001
Total  13 18 15 1.191  2.520 î 0.000
Table 2 6RFLDOGHPRJUDSKLFFKDUDFWHUL]DWLRQDVDIXQFWLRQRIWKHJURXS
Control (C) ([SHULPHQWDO( 5HVLGXDOV &KLVTXDUHWHVW
9DULDEOHV Nº  Nº  C E x2 p YDOXH
5HVLGHQFH
 9LOODJH  1   ´2  î  0.4 0.352 0.5
 Town    92.9  0.1 î
*HQGHU
 0DOH  8  18  î  1.4  














































Control (C) ([SHULPHQWDO( 5HVLGXDOV &KLVTXDUHWHVW
9DULDEOHV Nº  Nº  C E x2 p YDOXH
'DWLQJUHODWLRQVKLS
 No 21      0.5 î 1.310 0.252
 <HV    25.0 11 39.3 î  
'XUDWLRQRIWKHGDWLQJUHODWLRQVKLS
 < 1 month  2    1  9.1  0.8 î  0.459
 ≥ 1 month <PRQWKV  1  14.3  3  î  0.4
 >PRQWKV<\HDU  4    4   0.5 î
 ≥\HDU<\HDUV î  0.0  2 18.2 î  
 ≥\HDUV î  0.0  1  9.1 î  0.5
,QWHUORFXWRUDERXWVH[XDOLW\
 0RWKHU 13   11 39.3  0.3 î
 Father  8    8   0.0  0.0
 %R\*LUOIULHQG  5    8  î  
 Brother/Sister  3    4 14.3 î  0.3
 +HDOWKSURIHVVLRQDO  3    1     î
 Teacher  4  14.3  3   0.3 î
 )ULHQGV 21   15    î
([LVWHQFHRIVH[XDOLQWHUFRXUVH
 No    18   0.9 î  0.002
 <HV  1   10  î  1.9
6H[XDOLQWHUFRXUVHLQWKHFXUUHQW 
 GDWLQJUHODWLRQVKLS
 No    22   0.5 î 4.082 0.043
 <HV  1      21.4 î  1.3
8VHGFRQWUDFHSWLRQ
 %LUWKFRQWUROSLOO î   0.0  4 44.4 î   2.000 
 &RQGRP  3 100.0  5    î
(PHUJHQF\FRQWUDFHSWLRQ
 No     9 32.1  1.1 î 4.595 0.032
 <HV 11  39.3 19  î  1.0
,PSRUWDQFHRIWKHXVHRIFRQGRP 1.000
 No  2     2    0.0  0.0 0.000
 <HV   92.9  92.9  0.0  0.0   


































Before the intervention After the intervention
 *URXSV 20 80: S 20 80: S
.QRZOHGJHVDERXWIDPLO\ 
 SODQQLQJ




([SHULPHQWDO 28.30    333.000 0.448
Control  
&XOWXUDOGLPHQVLRQ ([SHULPHQWDO  295.000 0.159 30.93  
Control 24.93 
6RFLDOGLPHQVLRQ ([SHULPHQWDO   0.124   0.084
Control  
3V\FKRORJLFDOGLPHQVLRQ ([SHULPHQWDO 28.45  0.832 28.04  
Control  




([SHULPHQWDO   0.494 32.23 259.500 0.045
Control 29.50 
)XQFWLRQDOLW\GLPHQVLRQ ([SHULPHQWDO  325.500    0.090
Control 29.94 24.30




([SHULPHQWDO  339.500  30.50 308.000 
Control 29.43 25.41
)XQFWLRQDOLW\GLPHQVLRQ ([SHULPHQWDO  293.000 0.150   
Control 31.15 








([SHULPHQWDO  5.85   3.500   5.33   3.000 0.218
Control    9.00
+HGRQLVP ([SHULPHQWDO     5.000 1.000  5.44   4.000 
Control    8.50
,QWHUGHSHQGHQFH ([SHULPHQWDO     2.000 0.545     0.500 
Control  9.00 10.25
0RWLYDWLRQQRWWRKDYHVH[ 
 JOREDO
([SHULPHQWDO 22.03 225.500 0.839 21.03 209.500 
Control 22.83 
Conservativeness ([SHULPHQWDO  209.500   225.500 
Control  22.98
Fear ([SHULPHQWDO 22.28 230.000 0.923  193.000 0.289
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